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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
N4",. 150-
E.aao. Sr.: En atenci6c a !al drax»-
~ -rae CClDCW'l."eD en el corooel de
Ia-I'boia. eoc des~, en 1a Canao-
duela de Kelilla, ri:'-F~ICO Calvo
~. el R~~'f>: 'C.) se ha tervidoDOIOIlrule P . e de la Juma. muni-
cipal de 'hiilta. .: ,
De real ordci digo a V. E. para
• lIlIIIIOCimieuto y e f e C"to. opor;tIXlos.
Dipa CIFde a V. E. muchos aftos: Ma-
drid .' • maQ.O dé 1927.
P. D.
el DtrecIIIr..-al.
CoKDIl DII JOlWANA
~ . .~.,~:::. ... "'.... .v,~
Allll:d Rodríguez dd Barrio, al coman- Excmo. St.: El Rey (q. D. 1'.) ha te-
dante de Artillería n. Raúl Moya Aháa. nido a biaJ nombrar ayudante de campo
actualmente destinado en el undécimo re- del Genéral de la primera brigada de
gimiento ligero de la referida Arma. Infant~ia de la 16.- divisi6n. D. Javier
De real ordm lo digo a V. E. paca Aspillaga Arteche, al comandante de In-
• su conocimiento y demás efect.ol. DioI fantería D. J<* Gon4.áIez MonJes, que
~rde a V. E. muchos aiíos. Madrid por real orden de esta fecha '~. a !al
9 de ~no de 1927. , 6rdenes ~ Geoera1 de brigada D. Julio
, ',Suso Lópu.
DulJUX DE T&TUÁN ' De real onIea Jo digo a V. R. ...
Sefior CapItán g'nera1 de ia klda. re· ~ conocimiento y detDáa efectca. Dioe
gi6n. ,guarde a V. E. mudxle doL loladrilI
Sóor Interwmar~ dei Ejf:rcito. 9 de marzo de J937·
~ JlII TftUÁK
Se6<ic c.píc6.n ..-nI • la Oda,. re-
¡i6D.
Se6cr ~ClI' paenI ~ Ej"
, 1
PARTE OfICIAL
R.EALfS ORDENtS
......... .uas
SefioI-•••
Excmo. Sr.: El! Rey (q. D. C.) ha te-
nido Q bien dispooer que el comaadante
de Infantería D. Aureliabo 1úrt(nez Un-
barry, cese en el wgo de ayudame de
campo del Gmaral de fa JegUDda briga-
da. de Infantería de la db;:.ima división
D. P~i .Gracia ~erruca, y. nombt'ir . Excmo. Sr.: ACIet'dimdo a lo saIid-
~ sustituirle en dicho CXlUIet.id~ al de I ~o pord,~ de brigada, 6Q 8Ít111i-
Igual ~k:o r Arma,. 0011. destino en Ición de $)limera reserva., D.~ de
el «g~mlento de Tenerl~e num. 64, dOll ' la TeÍ'-ra Magnin. d Rey (q. n. g.) ha
Anntooio Gonzále:t1 d Io
Izagmdig rtt. V 1:.'. Itenido a bien autori28rie pat"a que fije
e l'llIl or en o a . = para. su residrmeia ~ ~ corte.
.!ti eonocimieot~ y demás efedos. ~ I De real~ .. digo a V. E. pal'a
(De la GaeriQ) guarde a V. E. muchos afi08. Madrid ~conociInimto y dm1is efectos.. DiOll
9 de marzo de I!P7. guarde a, V. E. mtJl::bo8 aJioL, Madrid
, D~UIt DE TETUÁN 9 de wan:o de 1027.
J . DESTINOS Sdioc Capitán geoeraJ de la cuarta re- Duoo. DE 1EruAR -
~. Sr.: El Rey (q. D. 1'.) ha te-- gi6n. OC' CapitáDg~ de .la CJrimera R-
aído a lien IIOlIlIrar a.~ de ClUDpO \ Seií<Jres ~itán general de CaoIIrias e gi6u.
...~ de ,la undécima doo 1 Int!erwntor general del Ejército. ISe60r Imertaltar .-ral dd Ej"6rcito.
© Ministerio de Defensa
11 .. mano de 1927 D. O. ~_. S7
Sermo. Sr.: Aa:edieodo a lo solicita-
<10 por el General de brigada, en situa-
ción de primera reserva, D. Manuel N-
jooa y Femández p~. d Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien auto-
..izarle llQn que fije su reMdeocia ea Se--
l'iUa.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocImiento y demás efecto!l.
DiOlS guarde a V. 'A. R. muchos añot.
,.Madrid 9 de mano de 1\):17·
DugUE DE TETUÁN
Señor ~itáfl genera1 de la segunda
nlgióIL ~
Señor Interventor general del Ejército.
G<ucla Rico y D. JOIé Earíquez Pcldre-
fio, por reunir ., c:oodiciones que deter--
mina .la ley de 29 de jW1Ío de 1918 (Co-
lecci6,. Legislativa núm. 169) y rea.l de-
creto de 3 de mero de 1919 (C. L. nú-
mero 3). ,
De 'fea! 0I'de0 lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E.. muchos afios. Madrid
9 de marzo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Dirtttor general de Car.tbineros.
CONDECORACIONES
D. Guillermo Bnmete G6mez, el Re,'
(que Dios guarde) le ha ICrvido~~
derle licencia paTa contraer matrimoaio ~
con dolia M.ía Vallarena lrisan'i, por- &
reunir las condiciones que determina el ~
real decreto de 2Ó de abril de 1924 (Co- ..
lecci6n Le(lislatrva núm. 196). ~
De 'fea! orden lo digo a V. E. para
SU conocimiento y demá~ efectos. Dios
guarde a V. E.. muchos años. Madrid
, 9 de marzo de 1927·
Duguk DE TETUÁN
Señor Director geoer3!l de CarabiueróS:
Señor Capitán' genera1 de la sexta re-
gión.
APTOS PARA ASCENSO
PASES A CARABINEROS
Exci'iio.' Sr.: Aocediendo a 10 dia-
tado, por cA ~iente de Infanterla, con
destino én el regimiento de Isabel II oú·
mero 32, D. Andrés Lorenzo Delpdo.
el Rey (q. D. g.) te ha s«vido disponer
sea eliminado'de na escala de upil'aotea
a ingreso en Cat"3biner08.
De real orden ~o digo a V. E. p8I'&
S~, conocimíento y danás efectos. Dioa
guaroe a V. E,' muchot aOO!. Madrid
9 de JDIIiI'ZO die 1927.
'DUgUE DE TETOÁIf
Seftor DirectO'l' general de Carabineros.
Sefloc Capitán general de ,la séptima ce-
gión.
REEMPLAZO
Sermo. Ser.: En vista del escrito, Que
V. A. R. dirigí(> a este M-imster-«> en 26
del mes lpróximo ,;tasado, dando. cueata
de haber declarado en flituación de'n:an-
plazo poI" enfermo ai ~iente de Cara-
bineros (E.. R.), con destino en la C&-
manóancia de Huelva, D. Justo BJaoco
Nondedeu, a~ de 15 de enr.ro Í1I-
timo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a: bil'JIl
oonfirmar dB dtnt minación de Vuewra
Alteza Real I'OCaj~ a Jo ~e'Y'eIIido
en GL real onIm an:uJáf' de 18 de 00-
viembre tk 1916 (e. 1.. núm. :aSO), y dis-
poner' que d citado o6ciai quede afttto
.--a el percibo de sus~ "la 'e.
ma.ndancia .. que~ Pt#:beDt#:.
De real Ordado .digo':¿ V. A. R. ....
su cfXlOCimie:uto 7 ~. efectos. Dia.'
Excmo. Sr.: AccaIíoodo 'a lo solici-
tado por el .~niente de la Guardia Civil
D. Amador Martín Garda, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concedeI'Ie
licencia para contraer mau-imonio roo
doña Irene' Horritlo Manzanares.
De TeaJ1 orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. , Dios
~arde a V. E. muchos años. Madrid
!' de marzo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Director general de la Guaordia.
Civil.
Señor Capitán general de la'~
regióIL
) MATRIMONIOS
Excmo. ST.: Vista Ja propuesta cursa.
da por V. E. a este Ministerio con es-
crito fecha 2Ó del mes próximo paSado,
dando cuenta de haber concedido la me-
dalla de A frica, sin pasadoc, creada por
real decreto de 8 de '9q)tiembre de 191~
(c. L. núm. 175), al oficial primero del
CuetllO de Oficinas rniJitares D. Serafín
Rodríguez Velázquez, con destino en esa
Comandancia generail, por hallarse com-
prendido en la real orden circular de 23
de octubre de 1912 (c. L. núm. 2(4) y
apartado segundo del artículo segundo de
la de 7 de julio de, 1916 (c. L. mimo 139),
el Rey (q. D. g.) 1le ha lJerVido apro-
bar la detemlinación de V. E. por ha-
berse cumplido .los preceptos !l'eglamenta-
'fios.
~ 'real orden lo digo a' V. E. p,\ra
su conocimiento y demás efectos. Dbs
guarde a V. E. mochos afios. Madrid
9 de marzo tk 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Coman1ante genera.! de Ceuta.
Dirección ge~elnstruc.
ción v A . raci6n
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido declanr a(Jtos para el asoen!lO, Excmo. Sr.: Attedknlo a w so&ita-
cuando Por antigiiedBd les COC'MS{iOada, do por el teniente de Canbioeros, con
a' 106 teaieiJtes de Qe Cuerpo·D. MQIlUS I daItioo en ~~a 'óc NaTal"n,
, ,
, ucino. Sr.: El Rey (q. D. g.~ ha .te· DESTINOS
.ni4'Q a bien oon<:«1er e~ 1J'3:Se a Sltuael~ .
de: disponible vóbmtulo, con res~a E S' En VI'Ita de 1'" pro'.i 'ión en 1u CondlClonel xemo. r. . v
M a~1Ia~ rJ orden circular de ,pueato pO,r V. ~. en .u escrito de'~de f b del 1\ pr6ximo puado' 23 del mes prÓXImo palado, el Rey
10 e rero a o . 1 de I (q. D. g.) .e ha .ervido nombrar
(D•. O. núm. 33), al ,teruente cO!'::k, en: tabo ten~e:ntp. abanderado de~ CuerpoEstado,~ayor, Ilet\lalmente dcstl de Escuaetras, de Barcelona, al te-~ <;3.pltania rentRi, D. Alfonso Ra- niente de la Guardia Civil D. Cris-
mon Casafis. . , tóbal MI1J.~~ Sánchez, el cual que-
De r~I,?1'dffi 10 digo a V. ,E. p~ dará de r~mplazo en esa región, con
su oonocllmem:o y demá~ efoectos. DI~ arreglo a lo rreceptuado en el aro
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid, tículo 5.0 del real decreto de <4 de
9 de marzo de 1927, i mayo de 1892 (C. L. ntim. 119), Y
DUQ\JE DE TETUÁN Ia!eeto para haberes al tercer Ter-¡CIO.Seftor Capitán generaJ de 4a sexta re- De real orden 10 digo a V. E. pa.giém. ' ra su conocimiento y demá5 efectos.
SeñoreseaPi!á!!, ~~I <le la ter-oer:l Dios .guarde a V. E. m,uchos años.
región, Int~~ -Militar. e. Madnd 10 de marzo de 19:;l7·
Intffventor genera1 del E~mto. I Dogux D& TItTOAII
,~
_____________.,....._ Señor Capiti\n general de la cuarta
región.
Señores Director ~eral de la Guar.
dia Civil e Interventor general del
Ejército.
Dirección general de !'repara-
ción de Campana '
BANDERAS
DISPONIBLES
Circrt/a,·. Exano. Sr.: De acuerdo con
10 infonnado poi' el Ministeri~ de ~a­
rina, el Rey (q. D. g.) ha.temdo a bIen
disponer que las embarcaciones~~
afectas al servicio de Ja AeronáutlCa.uu-
litar ~. la bandera que señala ¡a real
oroen circular de 12 de enero de 1915
(c. L núm. 8), substituyendo ai membre-
te cA emblema de Aviaciém. ,
De real orden lo digo a V. E. il":ra
su conocimiento y demás efectos. DIOS
guarde a V. E.. muchos años. Madrid
,8 de muzO de 1927·
, DUQUE DE TETUÁN
Seiior ...
© Ministerio de Defensa
- ..- u de mano de 1937 gel~.:-S7' ":,:,,,::,-=~,,::,~:,:-_-;-~ ,,,,;, ,-;,,_
eRUCES
CONTABILIDAD
ULfaCIÓK O~ IB.CITA
!l~""",
LIoPOLDCÍ DE SUO .¡ M.u1N
Re¡imiento de IDfanterf& Africa
número 68.
Rerimieato de reserva Toledo, ...
Reriminto de r.serva Tenoerife, 7-4.
Madrid 8 de mano de Icp7.-Saro.
CircflÜJr. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) 6e ha servido conceder. a
'¡OS oficiales del Arma de Infantería com-
prendidos en la sil{uienterelación h per-
muta. de l3s cruces del Mérito AiiJítar
que a cada uno se le sefla.1a., {)OC ~r
la.s condiciones reglamentarias..
De real' orden lo digo a V. E. para
S1I oooocimiento y deinás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
9 de maczo de 1927.'
DugUll DE TETUÁK
. CONCURSOS
RF.LACIÓS QUE SE CITA
........_,..
ANTIGüEDAD
V. A. R. mtd10s a6os. Madrid D. lulió lrÍor.tiD~ Par", COI! ~.cIe ftIÚIte dfM, • piIrtir de la 1lU-
de I la de 31 de enero de 1937. 'bliC3C16a de ata ra& orden, aot:OOlIla6a-
zo tp7. 1 Madrid 9 de man:o de Icp7·-Du- das de la copias de 6liacilln Y boja de
DU9UE DI. TcruÁK que de Tetdn. c:astigoe y danáa doc:umeutos justi6cati-
pitán guleral de 1la segunda I'e- . v?, de su aptitud, tu~.lIeri~ cursadas
. --o dircctameute a este Mmlsterlo por los
1 primeros jefes de los Cuerpos o depen-
ir«tor general de Carabí.nel'05.¡ ~'1'" .... ¡..• ", .. ASCENSOS W"" ~ ..' ~~ OI'den, comunicada pclI" el ~::-
• ••• :., Clrcalar. Excmo. SI'. : El Rey 60r Ministro de la Guerra, lo digo a
: (q. D. g.) se ha servido promover al V. E. para su conocimiento y demás
1 empleo de alférez de la escala de re- efectos. Dios guarde a V. E. muchos
serva retribuida del Arma de Infan- alíos. Madrid 9 de marzo de 1927.
terfa a los suboficiales que figuran en El~ .....m.
E S Co la si~iente relaci6n, que da princi- LwPOLDO DE SUO y :t4AJltK111'. J:cmo. r.: mo eoJl,. pio con D. Ramiro .Pére% C.on.de y
l de la real orden circular
actual (D. O. núm. 54), por termina con D. SantIago Mdla Ser- Señor...
se rectifican antigUedades a voet, por ser los mis antiguos de su
~ni.entes de la escala de re. escala y estar aptos ¡.oara el ascen-
1 Rey (q. D .....) se ha ser- so, debiendo disfrutar en el que se
.. les confiere la antigüedad que en laIponer que los alféreces de misma se les asigna.
L escala comprendidos en la De real orden 10 digo a V. E. pa-~ relación, que prinicipía con ra su conocimiento y demb efectos.lte Brotons Torregro&a y ter. h . -
D D. ]uliin Moratinos Pare. Dios .guarde a V. E. mue os anos.
les asignen la. anti¡iieda- Madrid 9 de mano de 1927.
en dic~ relación' se eJ:rre. . DUQU& m TETU»l
al propio tiempo la voluntad Señor...
,f. que el suboficial del re·
o de Infantería Soria' nÚIDe-
~. Juan Muño]: Ortega, sea
do al .empleo de alféru con.
rUedad de 31 .de enero del
lal. que es la que le corres-
Padecido error en la siguiente real
orden, publicada en DlAJUo OnClAL
n\Únero 56, ee reproduce rectificada :
Excmo. Sr.: Examinadas las cuen.
tas de caja del ejercicio 19z5-z6 d.
I los Cuerpos que figuran en lá si-
I guiente relaci6n, el Rey (q. D. 2.)!ha tenido' a bien aprobarlas, de con-
: formidad con lo dispuesto en el aro
D. Ramiro Pérez Conde, del ba.ta. tlculo primero de la real ordeI\ cir.'
116n .Montaña Fuerteventura, lO, con cular de ~~ de octubr>e de J9~1
la anti¡iiedad .de 8 de febrero de (C. L. núm. 521).
1927. !'e re~l. orden, comunicada por. el
al orden lo digo a V. E. pa.- D. Mariano Moreno Gordejuela, senor MInistro de la G~er:a, 10 dl20
)nocimiento y demás efectos. de la zona de Reclutamiento de Pam-. a V. E. para su conOCimiento y de-
larde a V. E. muchos afio•. plana 29 con la de 10 de febrero m:b efectos. Dios guarde a V. E.
9 de mauo de 1927. I doe 1~7. ' . muchos años. Madrid 8 de manQ
DUQUI. DE TuuAN D. Feliciano Mora Gonzilez,. del de 1~7·
regimiento Melilla, 59, con la de'tI
de febrero de 1927.
ULACIQN IlUE SE CITA . D. Francisco Vbque: Delgado. del
regimiento Gravelinas, 41, con la de Sefiores Capitanel ..enerala de la'ice~~ Brotons Torre,r,ola, 16 de febrero de 1927. primer.. n¡i6n y de C&narias y
antl¡(iedad de 2 doe dl<;lem- D. José Rom' Linarel, del re¡i- Comandante general de Melilla.
1026. ',miento Vizcaya SI, .con la de 21 de '1'
arlos Luc.enilla Blaaco, <:On febrero de 1927. '8efiores Intendente reneral ~I l.tar e
de d~ciembre de 1026. D. Lui. Carda Rodríeuez, del re. Inlierventor general del E]~rc1to.,~~. Vlla Godoy, con la de ¡imiento C4diz, 67, con la de 2S de
ilclembre . de 1026. febrero de 1937. i
edr4? .Mohna An¡el. con 1.. D. Antonio Garda Novo, del regi-'~ dlclembre de I~6. miento Borb6n, 17, con la de '7 de
Igue.l . Clavería ROlg, con la febrero de J9'7. .
le dlcle~bre de 1~26: . D. Santiago Milla Servet, del bata-
lcundo. ~Im~nez Pnmlcla, con 11621 Cazadores Africa, 14, con la de
I de diciembre de 1026. . 27 de feb~ro de 1927. .~ Payetas Jaume, con la de Madrid 9.de marzo de 1927.-Du-:~e~o de 1937. que de Tetüán.~hx Vergara Vergara, con la
enero de 1927. .
emando Vivens Asensi. con
de enero de 1937. .
anlio San EzeqUIel Trincbet,
de ., de enero de1Q27. Ci"cular. Excmo. Sr.: Existiendo- va·
¡dro Femández Barbed, con cantes en ,la Escuela Central de Gimna-
,de enero de Icp7. sia tres plazas de monitor, ~orrespori.
rustin Lozano Casinos, 'con dientes a sargentos de Infantería, que
¡ de enero de 1927; déiben desempeñar cada uno las .clases
_cisco Dolf SeUa, CaD la de de "Gimnasia educativa", "Gimnasia de
-.ero de 1927. aplicación" y "Juegos y deportes", res-
_rdo Fernánoo Plua, con pectivamente, el Rey (q. D. g.) se ha
9 de enero de 1927. . servido dispooer !le anuncie el correspon-
.. Cruz Moreno. con la de diente concurso. Los que deseen tomar
Ilero de 19Z¡. parte en él, que han de hallarse en Po-
edro -Jarque ToJaijda, con sesión del título de instructor de gim_
1 de enero de ICP? I nasia, promoverán sus instancias en el Sdíor..•
© Ministerio de Defensa
11 de mano eJe 1937 D. O. d •.
•
•
Cf1I~~ de plata ~n1~esdr'
idrl MIO. Mbor. que Militar d.
pos~n 1 que 10- Pecbas n q.e les fDuoa ~oo~edl_ le qlleR
CiaRa NOMS1tES DESTINOS IIdtao~rmuw Iaa Cna~es del ~to Militar reie etI~oo el .tiotlvo ~on dll1
/ que solicitaD permuW
R* B'IIIOO Rojo
---
T~le.{E.A.) D. Salndor Vida! Perrioo••.••. BóD. Caz. Africa. l .. " .. , I • R. O. C. de 18 no'Jirmbrr 1'116 (D. O 261). I, tR OO. CC de 29 s~t1rmbre 1911 y 111)
Otro (l'.. It.). .: Aatoulo MartiD Alba•••••.••• R~. Granada, 34 (Esp.'. 2
· ::::~.'.~I.~ .(~'. ~'.~~: ~ ~!'.~~.S~'.~I~~~~~ . 2
Otro.••••••. • JIWI:CaJdadl 0airaI '" .•••• , Zona Ilúm. 22............ . J JIR 1I C. de 12 agOlto 1912(0. 0.183) ..•11 .tR. OO. ce de 31 Odabr< 1910.201 enero.!
Olro........ • Josi ODiJu Nieves .. '" ..... Re¡. Oardlano, ~••••••• 5
·
¡ lebrero. 26 septiembre y 11 oic1embre 5
1912 {D. O 19. 27. 219 Y 283). . ....... 1
Otro........ • l'Ilu Martfnez Martfnez•• '" • Ex'eedente 3.' ~{Ó1l•• " • I
·
1RI?o·nC¡d~~.~.~~~I..I~.l~.~~.•~.•~:.): .p~~~1 I
Otro........ • Cooato SUcha Mulinz ..... Re¡. Sevilla, 33 •• , .... ;. I
·
IIR. O. C. de 11 noviembre 1916 (O 0.261).11 1
• redéri~ Jlmma Cotabarrla•• JRR 00 CC. de 25 IlIoio 191t1. 2l enero V!Otro........ Idem Pana, 48... :'••••••• 4 • 10 julio 1915, mis 18 noviemb.. d- 1'116 4~o.O. 138.18.152 y 261). resp~livam'lIler.OO. Ce. de 15 diciembre 1\109 13 det
Otro........ • Ernesto Oarda Prades••••••• 86n. Caz. Africa. 3•• , .... 4 1 enero. 13 febrero y 11 ¡un!.. 191U. m.. 31 4t~r~e~~~~~~"t~'.~: ~~: ~.5: ".~~:. ~~:):JRR. OO. Ce. de 29 lebrero. 30 Abril, Y3 del
Otro........ • RamÓll Rol¡ reneras ......... Rrg. AI~bWa, 58 ••••••• 4
·
.may.. y 11 oclllbrr.1912 (D. O. SI. 101. ..
110 Y231). respectivamente ......... . .-
• JoH Olea jIJtlhu............ 8611. Montalla ReIlI. 6..•• rR O ,. CC. de 26 marzo y 31 ¡..Ilo 1913~Otro........ 3
· ~~¡p~~~.~~?e.:.': .~:.~~.~ ~.~rl~ ".9".7. 3 i
• Lula CMmona Ber1laW;...... Rrg. Mallorca. 13.......
tR. OO. Ce. de 28 lunlo y 11 dI, lembre del ¡
A1fb'ez~R.) 3
·
1912. mu 2' Ibtl 1914 (D. O. 143,2"J Y 3
92). r~soectlvamenle. ...... .. ......
Otro.•·...... • Rafael Oarcla SOluldo........ Tercio ................. 1 • IIR. O. I .26 _<LO 1913 {D. O. 67).........11 1Otro........ • Aautufo MI¡neJ Rub••••• '1' Re/C. OeroDa, 22....... . 1 R O. C. 12 sepUembra1912 (D. O. 183).. .
RO. OO. ce" _ ... ""." """'1Otro........ • DáaIo BMlardo f!Ictlckro.•• Idem Tolede, 3.5........ • · 15 lebrer" 130 abril 1917. mis 14 jllllo 61914 Y3 IDayo 1915 (D. O. 184, 19.38, 101.I~e respectivamente. 4 pellslona'..
• AamIo "-c:ua Martfll •••••••. Idem TetldIl, tS•••••••••
~~. . C. 'r1 a'gtftmb~ J913, :JO mano
Otro........ 3 • 1914 l1 Do'Jiem re. 1916 (O. O. d7. 64 3Y ~61~, respectivamente...... : .........
Otro........ • J* Ortep Na............... 1dem Pana, 41......... 1
·
I R. O. C. 10 lll&nO 191'1D O. 66) ....... 1
Otro........ • 1- VJdaIJ8' Montcll/&....... Idem A1bgera, :16........ :a • RR. oo. ce.:lO __ 1914 Y 2\ .-to :a1916~o 0.64 J 180), reaptctlvamr.re ••
RR. O • CC. 2Il ::ro1.-.bre 1913. :lO·lIIar·
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DESTINOS
Exano. Sr.: Qlmo rewulmelo de con-
atrIO a:naneiado llOI" ftIIl orden circular
« 10 de enero úItirDo (D. O. aúm. 8)
pe¡ra p'OWeI' á CM'tO de awó1iar de S<r
aw.teDeI de la~ nci6o, COII1 re-
sidrncia en B.sa,¡~ el Rq (que Dios
,;carde) le ha ....".¡oo designar e-a oeu-
pa:rJo.~ lo~ por el Ca-
pítán genen1 de la dtada región, al 00-
rnerdanh- de InfaaIIerfa D. -:Manuel l)el,.
galio Contreras, 00Il dt:stitio en el regí-
mbJto de Iofaobria~ núai. 46.
De ~ O!;dr.a lo digo a. V. E. pan
1IU roux:imieuto y dcmáe ef«:tos. Di06
guarde a V. E. lJIIdD¡~ Madrid
9 de mano de I!p?
Duvoz 1;lIt T&TUÁJf
$etíor Capitán~ de ia teIulra re-
~
.sdion-' (Apitia~ de la primera
RKi6a e 1dIa ..... &aa'lIll del Ej&--
cito .;../.
. \
de eDeS'0 út<timo (D. O. núm. 8) para
proveer el cargo de feCret8I'ío penna-
1leDtIe de caUlU que exim en la prime-
ra región, ~ Rey (q. D. &,.), de acuerdo
con lo pl'opúeIto por ~l Capitán gentn·!
de la. mma, ha tenido a bien óesígna.c
paca oc:uparJo al <:a4)itán de Infantería
D. LUÍiI Sam Rey. con destino en el-
regimieato de Infanterla Zamora núme-
ro 8.
De rcaá orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E.mudlos afias. Madrid
9 de fIDl'ZO de J9z7.
Duom D~ TETUÁN
Sdiar Capitán~ de la octal'll re-
gión.
Sclíoces Capitán~ de la primera
r~6n e ~O!" general del Ej&-':'
oto.
te de la primera media 9~
Casadore. de Lanche, coa
• lo diepue.to en l. real
7 de enero de 19:30 (C. L.
De real orden lo digo • V
ra IU conocimiento y dem
Dioll guarde a V. E. mu
M..drid 10 de mano de.l93
DOQt1.t
Señor Alto Chxníllario y
Jefe del Ejército de
Africa.
Señores Comaadante ¡rene
ta e Interrentor &,ene~
cito.
--
Eltano. Sr.: Fl Rey (q. D. I~ ele ba
lenoido disponer que el capitáa. de I!loo
fanla"ia D. Joaqufn FernI.ndez Gálvet.
ucendido a _e empleo por real ordea
de ~ del mee pr6ximo pu8Óo (D. O. nÍ1-
mero 49), de 'laa Intenendones )'{ilita-
res de Tetu6.n, quede disponible ea Ceu-
ta, .uniendo efectOl adminiltratiYOl el-
ta diepoeici6n a 1llU"tH' de 1& reriIáL de
comitario del pretede mee:
De real ordeo lo dl&o a T. E. para
.u conocimiento y demb efeew. me.
ruarde a V. E.~ aao.. IIfIldricl
10 de mM'1O de 1917.
D1:JgvK os TwoÁK
Seftor' Adto Comisario y GeoenII 11m Je-
fe ~ Ejército de Espafta ea Africa.
Seftores Director~ de llllTUeCOS
y Colonias, Comandante~ de
Ceuta e Int.er'va*r gmeral del Ejéc-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el cor:ila.Mante de Infaneaia
D. Rafael G6mez de las Cortinas' y
Atienza, de la zona de reclutamiento de
TerueI núm. 26, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle el pase lA di!pG-
nible voluntario, con residencia en Gra-
nada, en 4s~ que determina
el real decreto de 4 de julio de 19:15 Y
r-eal orden de 10 de febrero de 1926
(D. O. nÚJDs. 148 y 33). -
De real orden &0 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a -V. E. muchos a1ioe. Madrid
10 de marzo de 1927.
Dugoz DC_ TJm1ÁK
Seftorel Capitanes ~les de la le-
gunda Y quinta regiones.
Señor Interventor~ del Ejércit~
Exic:mo. Sr.: El Rey <4. D. C.} .e ha
Jen'ido di.pcac que el mútico de eegun-
~~ ..~ de Infaaterla
del Rey DÚrL 1, JoaqufD Ventura Iti-
dro, cause lita al el mismo de llantina,
en ncante que de su clase existe, IUI'-
tiendo· efectos administrativos en la re-
nata de cormsario del mes ectua:l.
De real ordefI, comunicada poJ" el ae-
dar Miniltro de la Guerd, lo' digo a
V. E. para tU cpnocimiento y demAs
efectos. Dios- ,gUaI'Ik a V. E. much~
aiío&. MlMIirid JO de marzo de 1927.
ID m.- ...-Jo
LwPoLDO DC SAllo y Hum
Seiior Capitán ¡renera1 deJa l'rime:ra re-
gión.
Ex.cmo. Sr.:~ pot' méritos •
de guerra al uup1eo de ~itáll, segúo
re;Ñ orden de 13 de cuero último (Du-
lUo OFICIAL nÚD1. 11), d teniente de 1...
fantería D. Angel de la Herrán Guix.
O . que perttnecia al Instituto de la GuardiaDISP NIBLF..5 Civil, y vuelto a Infantería, Arma de
Exx:mo. Sr.: Conforme con lo soli- su pr~encia, por otra de ... del ~
citado &>OC d comandante de Infanteria adtD1 (D. O. DÚIll. 52), d Rq (que
•
Ascendidos por ,.eal orde,. de 10 de fe-
lwn-o de 192] (D. O.' mím. 34)·
Mobamed Bd Hadt Chieri, a1 Grupo
de FucI'Zalo Regulares Indlgenas de Me-
Jilla, :l.
Bueian Bea Lahamed, al oúsmo.
Amar Bea Hach. al Grupo de Fuer-
%al Regulares Indígenas de Alhucem:u
núm. s.
MnhImM Bea Mimur AaIas'... mis-
mo.
Said Beo llobatar.... mismo.
Álcetedidol ,or ,.tal ()f'~ de 16 dt ft-
Iwn-_ de 11):17 (D. O. mí".. 3Q).
Si Haroec1 Ben el Arbi, al Grupo de
Fqenu R~C11 Indígenas de Celta
núm. 3-
Mohamed Bm Hamed Amarte, al oús-
lIJO 1 en expectación..de i~reso en In-
válidos, como inutilizado a consecuencia
de beridu IUfridu del ~o.
ÁlClflditú ;0" rtal tlf'dnJ de Ip. tJ. fl.
, Iw".. di 1927 (}J. O. "'fII. 43).
Hamecl~ Moh&med SUli, .. Grupo
de Faena. -'ep1areI Ind~enM de Ceu·
ta,3.
Madrid ••• ..-n de I~.-I>u(ue
ele Tetuáa.
.•- .- .-: .;;.' ~-"-;:·i-GTc-T.~
Exca» S.r,: a Rey (q.D. g.) llC fa
rTido disponer que el teniente de In-
otería D. Manud Anarez Cácues, de(
gimiento Castilla núm. 16, que se en-
iel1tra agregado en el GrupO de Fuer-
• Rq'u1ares Indígenas de Tetuán 06-
ero 1, pase dett1nado de ~IJa a di-
lO Grupo.
De real orden 10 digo & V. E. pan
I conocimiento 1 demú efectOl DiOl
larde lL V. E. muchoe. dos. Yadrid
,de ....m de 1927.
Duga DE TEnlÁIf
..... Ah eo.m..rio 1 Genera( ea Je-
fe dd Ejércite de Elpafta al Afric:a.
lIoreI Caoitáft retlUlll de k primen.
rcvi6a, eom.ndante ¡encnt de e.uta
e IGleITeator' ~al del E;&clto.
~a-v.-;'-1I11ICfq---do&.~Ir-K-"-ri-d--E:Ja:mo.--S-r-.:-El-·Rq (~·D. l.) ~.h.~~: AJberto~· te6a~ ..~
• marzo de 1927. serrido clitiponer que 101 oficia1eI JDOros mieato de A......... 116m. 52. " Rq
~ legdDda compreodidol en la llipiente (que DioI parde) ha teaido a biea CIClO-
DUQOK DE TnuÁJf _ relaci6n, pueu a tervir 101 destinoe que oe/Ier1e " vue a diapoaible ~tdario •L Alto Comisario y GeoeraI en]e- en la misma le les Idialan, lUrtiendo con ~encia en «lita Corte, al las CIClO-~del Ejército de Españá en Africa. efectos administrativos etta disposición a diciones que detennina el RIllIo1 decrd.o
partir de la revista de comisario del pre- ¡de 4 de julio de 1925 Y na) onJen de 10
I\OIU Comandante general de Ceuta e lente mes. I de febrero de 1926 (D. o.~ 148
(al:erftatOr' SeDera! dei Ejércit,o. De real orden lo digo a V. E. para y 33). .
su conocimiento 1 demás efectos. Dios I De T~ ~en 10 digo a V. E.~
guarde a \\ E. muchos af'¡0I. Mam-i4 su COllOClmlemo y demás efectos. Dloe
10 de mano de 1927. 1guarde a V. E. muchos afiO&. Madrid
DUQUlt DE l'nuÁN '9 de marzo de 1927-
Señor Alto Comisario y General en Te- Duguz DE TETOÁH
fe del Ejército de España en Africa. Señores Capitanes generales de iapri-
Señores Comandantes generales de Ceu- mera y sexta regiones.
ta.! ~elilla e InteTTeUtor general del Señor Interventor general del Ejército.
EJerCito.
JlELACI6lf QUE SE CITA.
~. Sr.: El Rq (q. D. C.) le ha
rrido ditpOnel" que el teniente de la-
merla D. FllCUDdo Ga1laru (Arú)l..
1r~ Welilla n6m. 59, y fi del
0Ili0~ 1 Arma (E. Ro) D. Ki..
iel Pardo lloya, del de Otumb&· 06-
n .." queden en 1& lÍttMci6n de .. Al
nicio del Protectorado" 1lOt' haber
lo dest.inadOl á la Meha1-4a Jaü1iaoa de
!tub aÚJD. l.
De t'ea1 ordea lo digo • N. E. pan
cooocimiento y demás efectos. Dios
lIrde lA V. E muchOl afiOlS. Madl-id
· ele' -.r;zo -de 19"17.
DUQUE ~ Tmh---
l60r Alto Comisario y Gmeral en Je-
fe Gel f.jército de E9paña en Africa.
l6orc5 Capitán general de la tercera
regi6o, Director general de Marruecos
y Colonias, Comandantes general~ de
Ceuta y MeJilla e Imeryentor~
.. Ejército. _
gscn-. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
rvido disponer que el teniente de In~
l1teria D. Carlos Rute Villanova, dis-
oíble en la primera región, quede en
situación de M Al Servicio del ProtCll'-
rado" por haber sido destinado a la
..ka de Larache. .
De real orden lo digo a V. E. para
•conocioúento y demás efectos. Dios
¡arde a V. E. muchos años. Madrid
de mano de 1927.
DUQUE DE TETUÁH
ñor Att. Comisario y Generai en Je-
fe d4 Ejército de Espafu. en Africa.
:llore. Utpitán generaJ. de ta primera
regi6n, Director general de M:wruecos
1 CoIocias, Comandante gmeral de
Ceuta e loterventoe ga¡«a1 dei Ejéc-
cito.
© Ministerio de Defensa
DiQs parde) el! ha ..-rido dItpoDtr que
dicho capitán" quede dispooible ea esa
ftgión hasta que le oorreaponda MI' c:o-
locado, según preceptúa la de 9 de le¡>-
tiem\>re de 1918 (c. L. núOL 249)·
De real orden lo digo a V. E. pará
su conocimiento y den)ás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
10 de marzo de 1927.
DUQUE DE.TETUÁN
Señor Capitán general de la quinta re-
gión.
Señores Director general de la Guaordia
Civil e Interventor getlft'al del Ejér-
cito.
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) 'se ha
servido disponer que el ttnientc de In-
fantería D. Bernardo Gómez Arroyo,
del Tercio, quede disponible por enfer-
mo en Alcaudete de 1130 Ja,1'3 (Tdedo) a
partir del día 3 del mes próximo 113530.
do, con arreglo a 10 que dete!'mÍtla la
real orden de 9 de diciembre de 1925
(D. O. nÚtn. ~7Ó). . .
De real or<kn lo digo a V. E. pára
su conocimiento y demás efect06. Dios
guarde a V. E. much06 añ05. Madrid
10 de marzo de 1~7·
.. DUOUE DE TETUÁlf
Sefior A~o Comisario y General en Je-
fe dei Ejército de España. en Africa.
Señores Cepitán general de la prane;.a
regi6n, Úlmandante generai de Ceuta
• e Interventor general del Ejército..
•
De n:al orden ~ digo a V. F. IJU'& real ClI'dm de 1'1 de~ • ~
IU conooimiaJto y demál efect.oLl Dios (D. O. núm.' 18.4), por .. que ee el
guarde a V. E. nmchos aftos. lIadrid cedia al recun'«Ite el anpIeo~
9 de mano de 1927. . de teniente de Infanteria, ae enti~
1rectificada en s eentido de que d' 4
DUOUE DE Tr:ruÁN plo que se ie conocóe es el de c:apl
SeñlJr Capnán genera! de ia primera honorífico de dicha ~rma, puesto I
región. i ya se enc:ontTaba en ~i6n del de
¡ niente honorífico de la misma, 'eme
.1 disfrutar en el que se le confiere -la .
tigüedad de 5 de marzo de 1931
Senno. Sr.: Vista la instancia que: De!'cal orden lo digo a V. E. p
V. A. R. curs6 a este Ministerio con su conocimiento y demá.$ efectos. D
escrito de 10 de enero último, promovida guarde a V. E. mochos afios. ),(~
por el capitán honorífico de Infantceía, 9 de marzo de 19~7·
segundo tmiente de la escala de !'eser- ¡ D .
va, retit"ado por Guerra, D Tomás Cano: UQUE DE TETUAI
Galhrrdo, en -..súplica de que se le con- . Señor Capitán l'eoeI"al de .la lCJd:a
ceda el empi«> de comandante honorí- I gi6n.
fico de dicha Arma, el Rey (q. D. g.) I .
se ha senido desestimar la petición del I ---- ,.
recutTeI1te por carecer de dcroecho· a 10
que solicita, con a.rreg,Jo a 10 di9puest? I Excmo. Sr.: Vista~.~ ~
en Ja !'eal orden· cm:u!ar de 30 de abrtl V. E. cursó a este M1IJIsteno OOD 4
de 1926 (D Ú. núOL 100). 1crito de u dei actual, promwida por
De real orden 10 digo a V. A. R. para teniente honorífico, alférez de Infante
su conocimiento y demás efectos. Dios (escala raerva). r~irado por Guer.
guarde a V. A. R. muchos afíoI. lla- D. Enrique Cabrera Gallegos, en s~
drid 9 de I'Il3I'ZO de 1927. ; ca de que se ae conceda el empleo hclr
DUQUE DE TETUÁN !"hífi~_~~pitán, el Rey (q.'l?' C·)
. ~ =>YJUU. sa:eder a.1o 801Jatado I
Señor Capitin general de la l!leg'Unda dicho oficia.1, por ~r bs c:ondiciol
región. I que detennim el apartado e) de la b;
Ioctava de ia ley de 29 de junio de 19(C L.. blÍm. 169), debieOOo disfnltlllr I. su nuevo empleo 'la antigijedall lile :
. Excmo. Sr.: Vista 'loa instancia que:de mayo de lepl. .
V. E. cursó a este Mini,(erio con escri-· De red <lI'den 40 digo a V. E. tlaI
to de ~ de enero último, promovida por su conocimiesxo y demás efect~. Dj¡
el oapltán honorífico, ~o teniente guarde a V. E. mucóos aftOll. 11•
de Infantera (E. R.), retirado por Gue- 9 de marzo • 19'37.
i __ nra, D. Juan Col<nIW' Juan, en lIúplica i
de que 'Se ·le C'O'IlCeCIa el empleo de ro- i . DUOUE Dlt TftUb
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solici- mandante, honorífiCo J de dicha Anna, Sefi<ll' Cepitán ~i de la le1t8 "
tado 1lO!' el teniente de Infan\uía (E. R.) el Rey (q. D. g.) se ha servm dlcses- i film.
D. Manuel Mufjjz Izquierdo, del t"qIi. timar la petición del :m:urrente por ca-I
miento Mal1on:a núm. 13, el· Rey (que reoer de derecho a to qUe solicita, con
Dios guante) ha tenido a bien canee- an-eglo.a ~o dispuesto en ¡a, real orden i
derte s pase a disponibl~ voiuntario. oireuIar de 30 de abril de 1936 (D. 0.00_·1 LICENCIAS
pva Valencia, con arreglo a lo que mero 100). I ;.- :
determina la real orden de 10 de fe-. De ~ ?!"den -lo digo a V. E. para . ~J:cmo. Sr.: Conforme coa lo ..
brero de 1926 (D. O. núm. 33). su conocun1lento y demtt efectot. Dios hCItado por el comandante de .
De f'CQt orden' lo digo a V. E. para guarde a V. E. muchos af1Ol1. Madrid fant~rfa D. Luí• .va~iro L6pez,
IU conocimiento y demill efectos. Dios· 9 de mano de 1927. ponl.ble voluntarIO en esta rert
guarde a V. E. muchos al\os. Madrid • el Rey (q. 'f? (1'.) ha tenido a bf
9 de marzo de 19a¡. I DUgUE DE TETUAN concederle S~lI ~leB de licencia,
Sd\or Capitán ~1 de Baka.res alunto. proplOl, para la Habau
DUQUE DE TETuÁN ¡ . la qe Cuba), con arrerlo a e
Sef\or Capitán general de ~a ten:e:a I - oet~ .101 art1culoe 47 i 6".
rcgi6n. ., las mstrl1CCIOnl!S aprobadal por r
Seli 1 . Excmo. Sr.: Vista la instancia que orden de S de julio de 1905 (C. L. •
or nterventor genera! del Ejército. V E. cursó a ~. Ministerio con su es- mero 101).
crito de 27 de ~iembre último pro- De real orden lo digo a V. E.
- Imovida por el! segundo Múente de In- ra..su conocimiento y demás efe
EMPLEOS HONORIFICOS i famería. (l;. R.), retirado por Gue«a, DIOS .g~rde a V. E. muchos .
I . D. Emilio HaTero Tovar en eúplica Madnd 10 de marzo de 1927·
Exc:mo Sr V· la' . ~ que se rttti6que la .reaf'orden de 17 . DUQUE DE TETtJú
. .: Ista Instancia que ..., aaostP.de 1936 (D. o. núOL lO,) por i.
V. E. CU1"66 a este Mini~io con es.., el' "'t S ti Ccrito de 17'de enero pr6ximo pasado' cr~ Interesado exiMe «TOr en!a e ex: apltin genenl de la p .
...,----.:.._ nnir ~t _..J_~. L __:l;'~~' ~ que oon f«t. I~ de jtmio úl- \ reglón.
..-UlIIUYJUil 1"'" el "~"'lIUfiUn<: .~......" tuno elevó~ le f .teniente de Infamera, retirado por Gue- el empleo honorifioo',_~ c~ldo Sellor Interventor general del
In, D. Ernesto García Suúe:z, en MÍ- do IIB~ato; ttnien- cito. .
...J' d· 1 .en cuenta que. efech~, existe I
:.-1Ca e que se e c.ooceda el ~eo dichO erroor, puesto,. que el .interesado, en I
de tUlÍent'e corooei honorífico de' dicha 4 f da sol
Anna, el Rey (q, D. g.) se ha servido a re en ic:itud hacía constar que
dosestimar la petici6n del~ por SIl.~~ ~ CX'P~. de ~o' Exano. x.: Q)nforme c:on lo
CllT'eCet' de derecho a ~ licita, ~ y a.<JlmtSiIIlo a¡m-ecm en ia ro- citado ¡por el OIPitán de InfaDlerla··
arrtglo atarea! or~q~n::ar de00Il Pl~ que de su ~ja de slrVici05' se 8COCll- Aitóerto Méodez· Cuenca,' del . .
de abril de 19~ (D O. oúm. 100). JO r~~~:r Rey (q. D. g.) t.o Príncipe oúm 3, el Rey (<<2. D
! ~ que 1a citada ha teuido a bien eoooede2l1e do8 ..
© Ministerio de Defensa
del' • CIO"W"'MJIe de lDillllteria, COD ClOIIll»lIfa ele ),lar de )(~ D. ~~o
dettiDo ea el bata1160 (Aadora Mm MoriD AIc:Mi. como mejOR -. autígUe-
número 11, D. Kariaoo de Ueen Sin- dad oen cnu de la orden la • l.· de
chez como mejora de aodcüedad .. octubre de 1925, en .\!CaI' • la COft:e-
~ de Ca Orden, la de 9 de .eptiem- dida <lOO aatcrioridad.
d s ....._sada De real OI'den 10 digo 11 V. E. parabre de 1917, en vu e.a lI"'IH" coa su c:oaocimiento y dem4~ efectos. Die»
acáenoridad. adr'dDe real orden lo digo a V. E. pu-a guarde a V. E. aiuehos afios. M I
su conocimieato y demá5 efectos. Dios 9 de marzo de 1927·
guarde a V. E. nu:hos afias. Madrid DUllUE DI. TnuÁH
9 de marzo de 19Z7· Sefior ProsidMte del Contejo Supremo
DUaUE DE TETUÁH de Guerra y 14arina.
~or PCe&idente del Congejo Supremo Señores Comandante gmeral de lr1eli- .
de Guerra y Marina. na e Interventor general «1 Ejér-
Señores C<Jrnandante genera.! de Ceuta cito.
e Interventor gooera! del Ejército.
~~-~-:h.:"'.~...),lUid,~ ........ Paria(F...u), FIoreacia, Venecia 1. Rqna (ltaiia), ClOG atnIglo II aaato de-~ P terminan Jos .nículOll 47 y 64 de las¡' fg¡ instrucciones~ I'Or reai onIen. de S de junio de 190.s--(C. 1... nÚln. 101).De real O~eI1 lo digo a V. E. paca
su c:onocimidto y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
9 ée -.no de 1927•.
. DwUE DE Tr:ruÁH
Señal' Capitáo gcncra1 de la octava re·
giÓIL
SeñORIl Capitanes generales de la 1Iri-
mera y cuarta regiones e Interventor
~a1 del Ejército.
1'--.- .~.;r.-"';'..)..
,,~-, ..., ."-
VUELTAS AL SERVIOO
Exano. Sr.: En vista det eacrito que
V. E. curs6 a este Ministerio en 17 del
mes p-6ximO pasado, dando cuenta de
que -el teniente de Infantería (E. R.)
D. Enrique CeIma Escoín, de reemplazo
por herido ~ esta ftgÍÓD, se baIla útil
para el servicio, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bial dítIponer que el ex¡presado
oficief vuelva el activo, quedando ditpo-
Dible en 4ieha n:gión hasta que le 00-
n-espond:a ller colocado, según Clt'C(Ct!P-
tÍla ila ftal· orden de 9 de ,.ierdbre
de 1918 (c. L nÚM. 249'.
De real orden &o digo a V. E. para
su conocimiento y demá4 efectos. Dios
guarde a V. E: muc:h06 aftoI. Madrid
9 de marro de 1927.
DUQUE In: TuuÁtc
SefiorCa1litán eenenl « la primera
regibo.
Seftor IDt«veotor generlM 4el EjércitC?
. --
•••
Excmo. Sr.: En vdlta cIeI CCl'tifiea--
do de c-econodmiento facaltatj'ft) ealri-
do por el ..lf~z de Infant~fa q. Lull
Tejada Banle16, de teempluo· por he.
1"ido en fta RllJÍón, que V. E. ftIJ'Iiti6
a ette YinitUrio al 16 del lDef próxi-
mo pasado,' y cornprobándl*: por dicho
documento Que el int~ le 1aa11a, «ID
condicionet de pre.w-.~o. ti Rey
(que Dies iUM'de) ha tenido a bim dít-
poner vuelva " activo, quedaDdo dispo-
nible' en dicha ~6n llaMa qué le co-
rraponda le1" eoloc:edo, según J!l'eceptúa
la real orden de 9 de septiembre de
1918 CC. L. núm. 249).
De oreal orden 10 digo a V. E. 1*&
-su cooocimieuto y demás efectOl. Dice
guante a V. E. muchos caftos. Madrid
9 de marzo de 1927.
DugUE DK TftUÁN
Sefioc Capitán ~al de la a.na te-
gibo.
Señoc Iotenentor genei-a.l .. Ejército.
Excmo. ~.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de ola Real y Militar Orden de San
Hermeoegildo, ha tenido a. bim 0011-
oedcr al comaOOw1te de Infantería dis-
ponible voluntario en la~ rqri6n,
D. Juan Caballero López, ccmo mejora
de antigüedad al Cruz de la OrdaJ, la
de l(j de mayo de 1919, en lupe de la
.gefia1ada 0011 anterioridad.
De rea! orden' lo digo a. V E. para
su cooocinúmtt> y demás efedos.. Dios
guarde a V. E. muchos aflos.. Madrid
9 de mano de 1927·
DUQUE DE Tr:ruÁJ(
,-
Excno. Sf'.: E4 'Rey (Q. 'D....), de
acuerdo 00n 10 informado por la AIam-
bIs de la Rea4 y M~litar Ord~ de San
Hermenieri3do, ha t~ a bien <HfPO-
net que 111. cea1 orden de 16 de &ciern-
bre de %~ (D. O. n6m. aS!>, por la
que ~ cOncedió da. Ú'UZ' de la Orden
con ~nti~ di: 16 de mayo de'dicho
afta, al! teniente de Infanterfa (E. R.),
con deItino de eegundo. 'ayudante de la
Plaza de Málaga, D. Manuel del Rotal
.Caro, . !le uienda rectificada en el len-
tldo de que -la anti¡-üedAd que le corres-
ponde a Ja de 10 de junio del c:üdo
afto, I'Or ser esta fecha en .la que cum-
plió, con Jos abonos oO~,
los veinticinco aflos de servicio. ,
De real orden 10 digo a V. E. paca
su conocimíetrto y d«nis efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Mamid
9 de marzo de 1927.
DUllm DE TEtVÁH
Seftor Presidente del Consejo Stlptemo
de Guerra Y: Marina.
Sefíores Capitáñ genIlral de la eegunda
. regiÓll e IiJterveotor gmer-al del Ejér-
cito. '
O~EN DE
SAN HEdENEGILDO
EMmo. ST.: El Rey (q. D. g.), ~
acuerdo con 10 úúormad'o por Ir Aeam·
blea de la Re8l '1 Militar Orden de San
Hermme¡ñdo, ha tIenido a bien con·
ceder' .. comandante de Iftfamerfa, con
clestino en la Caja de n:cluta de &1a-
l'Uer' aám. 6~, D. ]oaquln Riera Cortada,
como mejora de «ntigüedad en penri6n
de Cruz de la Orden, la de 5 de mano'
de 1926. ea ~ugac de la seIWada. CIOI1
atltel"Íoridad. '
De n:aI orden 10- digo a V.· E.~
.1\1. conoc:imíento 1 demás eftctoe. Dios
I'UUde a V. E. muchos aftos. Madrid
, de .w-zo de 1927. .
DUQUE DE TETUÁN
Señor Pnsidcnte dri Corwe;o SIJIlI'UDO
ge Guerra '7 !r{arioa.
Señores Capitáu gener-al de la cuarta
regióo e Il1errrntor genera¡ óei Ejér-
ci1o.
. Excmo. ST.: El Rey (q. D. g.), de
acu«do con 10 infoml3do 1'01' la Asam-
&lea de la Real y Milita1' Orden de San
Hermenegi.ldo, ha tenido a bicll c:oo-
oed« al teJÚmte coronel de Infantería,
con 4estino al la. Caja de reciuta de
Torr-davega núm. 84; D.. Roberto Zara-
Caza León, romo mejora de .migiie-
Qd en Cruz de la Orden, Ja de 7 de
8ept.iernbn: de 1914, y m b pensi6n de
Cruz ,Ja de igual día y mes de 19Z1, en
'Y'eZ 4elas sefta1adas ron anterioridad.
De rea{ orden 1.0 digo a. V. E. para, Sefior Pl-esiaen:te cid Coosejo Supremo
1111 00IJ0cimierlt0 y demás efectos. Dios de Gucnra y Marina. .
cuanIe a V. E. muchos af\os. ~id. Seftoros ea.>itán gmera1 de la eegunda/J ...10 de 1927· Rgión e IntervU1tOl' ~encral del Ejár.
DUQUZ, Da Tr:ruÁlf cito.
SeIIor P«esidalte del CooIejo Supremo
• Guet-~ 1 MIrina.
Sdorea Cepiüa ..mena de ta .uta re·
ei6a • InterftOtOl' gmerll1 del Ej ir-
cM.
, Eza!n Sr.: El Rey (q. D. g.), de
.cuerdo con lo iníormedo~ la Asan-
Mm de la Rca y Militar Orden de Sar:J
HeI~iJdo, ha teDido-. ~ oonoe--
... II COIIIIrfI , CI'II ...
Excmo. Sf-.: Eil Rey (q. D. g.), de CONDECORACIONES
acuerdo COD 10 infcnuado por JI¡ Asam-
biea de b Real y Militar Omen de Sao . E%aoo. Sr.: El Rey (q. D.· C.) ha
Herme.Degildo, .ha tenido Q bien <XJQCe_ tmido a bien COIl6nnar la coocsi6n ele
del' aialfézu segaodo Patr6D de a. b M«ialla llilitarde M.-raetaI Y fa-
« .... ~. )&cM ?Me c••u.", s.. "S8
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RELACI6N OUE SE CITA
~ de Ganado de :MeJilla, C&aa ha-
ja en las I~iooes milit.wes de :Me·
Iilla. '
Otro, Mariano 'González Esteban, del
disuelto regimiento Cazadores de Vitoria.,
28, al de Alcántara, 14. causando baja
en la Mehal-la Jalifiana de Tetuán, l.
Soldado, André5 Esteve Poblador, dei
disuelto regimiento Cazadores de Vito-
ria., 28, al de Alcántara, 14. causando
baja QI1 la Hacka de Tetuán.
Madrid 9 de marzo de 1927.-Saro.
f 1
I
PARADAS
C¡"clÚar. Excmo. Sr.: Efectu3da"
distribuci6n de las Paradas de la Ye-
guada .y Depósito de Sementales de
Smid~l-Má, correspondientes al territo-
rio de Lanche, el Rey (q, D. g.) se ha
9C11'Vido disponer se inserte a continua-
ción el cuadro que se propone para la
presente temporada de cubrición en la
zona del Protectorado.
De real. orden, comutúcada por el ae-
fior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su <:odIcimiento y demáa
efectos. Dios guarde a V. E. muchof
años. Mad1'id 9 de macro de I~.
..~ .......
lAOfoOLDo 1)1I 540 " ~...
..
Sdíor...
.ruarde a V. E. macboe doL KedriIl
9 de mano de 1927.
Doguz' DB TnwAlr
Sef\or eaplJÚ1 genenl de la leida re-
gi60.
Sdioc Interventor genera' del E;«cite.
•
seCTOResZONAS
1 W •...,.,· ·~..¡·Q~2
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: EA Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien cooceder el pase a disponi-
ble vol\Jlltario, con residencia en Palen-
cia, y en las condiciones que. determina
el real decreto de 4 de julio de 1925 y
real orden circular de 10 de febrero de
192Ó (D O. números 148 y 33), al co-
mandante de Caballería, con destino en
el regimiento de Cazadores TaJavera, 1,5,
D. PÜA:ido Gek e lleTa.
De real orden 10 digo a V. E. para
su cooocimialto y' demás efectos. Dios
. ,
lIdorea que a coatinuaci6a ee e:qICaaD,
hechas por V.' E. .. favor de los 06cia-
les de Caballeria que figuran en la si·
ruiente relación, por hallarse <lOIDPf'CD-
didos en ~ articulo cuarto del mal de-
creto de 29 de jUJÚo de 1916 (c. L. nú-
mero 132).
De reaJ~ lo digo a .V. E. para
su cooocimiento y demás efectos. Dios
euarde a V. E. muchos años. Madrid
9 de aaczo de 1927.
DUQUE DE TBTUÁR
Señor Comandante genera! .de Ceuta.
.~4
D. Manuel Serrano ATiz, Medalla
Militar' de Marruecos con los pasadaf:es
de Larache '1 Tetuán.
D. Agustín Talavera Lacort. Medalla
lfil,itar de Marruecos con los ~ores
de Lat-ache y. Tetuán.
D. Agustín' Crespi de Valldaura y
Cas-o, Medalla Militar de Marrueooe con
los pasadores de Larache y Tetuán.
Maerid 9 de marzo de 1~7-Duque.
de Tetuán:
D. Federico de Sousa JiméDU, pasa-
dóres de Larache y T etuán.
Tenientes.
CapltmL
DESTINOS
1=1. de Sahel.. 1 • • • 1
Z'Tdtlza de RllAua............. 2 • • • 2
Z"Tenaln de S1dl jlmlllt..... .....";1 » • • 1
Perulu Yelbel ,.. I • • • 1
Larache ~~~·d;'Htd' de'~ ·Qa;.Ílii::::::: i : : : ~
............ AlcuarquIYlr................... 3 » » • I
Ouelaa......................... 1 » , • ».-\ 1
Z"Teualu de ~AI Sur ,1 » • • • 1
Jum.. el Tolba................. 2 • » » I
!lmld·el M,i ......~............. 10 1 1 » '1
Panda de 1&V~ .... ....... 2 • • » 2
T~.-'" IR·¡a!a.......................... 1 » • » 1~.... ···..b......1Zó<:o el Jemll deADYVL........ I • » • 1
, ' • ¡ZafO :l
1
» • J .~
. • Cua c1e !!el! Chela.. .. .. • ..'•
MellUa , Dar DrllII .. •.. 2 • • • 1
Bml Sald 1 • • • 1
TlIlzorn (Alh_u)••••••••••• --.!... --=- --=- --=---lo-
TOTAL. •• • ... • ..... S2 I 1 1 •
Circular. Exemo. Sr.: De confomú-
dad con lo propuesto por el. Director
ceneral. de Marruecos y Coloo.ias, el Rey
(lIUe Dios guarde)' ha tenido a bien dí..
poner que el personal de tropa del At-
ma de Caballería' comprendido en'la
liguiente relación, que da principio con
el lOIdado Fernando Qer López y ter-
nra con el de igUal clue .Andr& E..
teft PobIadbc, caUllen baja en \u uni-
4adeI Jalifianas que en la. miMna le 0;-
~ '1 .ata en 101 Cuerpoe que tam-
IIillft le qtaD.
, De r.a orden, comunicada por ~ Ie-
1« Jlkúltr. de la Guerra; 10 dilO •
V. E. paraau conoc:imiento '1 demú
eiectOL 0101 ctW'de & V. E. muichot
aftce MIidrid 9 de m&rJIO de 1937.
B1~""""
UoPoLDO DZ, Sao y !rfAa1M
Sdioc...
SahWo, Fernanc10 C1« L6pez. dd di·
IUeIto regimiento de Cazadoree Vítoria;·
~ al de Alcántan, 14, cauaaado baja
en 1aa Intervenciooes militares de Te-
• tuáD.
Otro, Llekhol' Baranda~ del
4isuelto regimiento Cazadores Victoria,
28, al de A.lcántara, 14. causa.m1o baja
tm las Intervenciones mi~~ de Te-
tuán.
Otro, Angd Ortega Or1lega, del di-
suelto ~imiento Cazadofts de Vitoria,
~ de Alcántara, 14. caU5alldo baja
ea las Intcrvenciooes 1IZ11i~ de Te-
tuán.
<::Mae, F#Jix Langarica BamDIo, del
Madrlc19 de manQ de 192'7.- Sarc.
IICIIII .. II'UUII'II
CONCURSOS
CWCIÚ«'. Exx::mo. Se.: FJ Rey (que
Dios -g1JalI'Ót) se ha' servido dilPOQCT !le
acuncie a.~ una va~ que exis-
te c:n la fábrica de TnJbi'a, que puede ser
lIOlicilada por los <::oms.ndantes o capita-
nes de ArtilleTía, indistintamente, en ac-
monia -' lo preceptuaOO en la real orden
circular de 24 de diciembre ú.Itimo (DlA-
lUO OFICIAL núm. 21)0), ac:.ompa.iíanio
a las illstancias de los interesados copia
de la documtDblción, las que Serán cursa-
das directamente a este Ministerio por
los Jefes dtll06 .Caerpos y dependencias,
en d término de 210 días, a partir de la
publicaciÓC1 d~ esta disposici6n, bien en-
,.....
ta.Hdo que les que DO teagac eñ:MIa •
este Departamento antes' de finIWar el
plazo sefl.aiado, .erán devueltu a ¡~ ia-
t~ •
~ real onlcn 40 4iro a V. E. para
su conocimiento y demás efectoL·· DUal
guacde a V. E. ,mucho. afl.~ lhdrW
9' de mano de 193']. J
DtJVOIt DE T~
Sefíor...
Ci"tJar. .Excmo..Sr.,: El lt.ey (~
Dios guarde) se ha senido dispooer •
anuncie a rone:ono una vacante que exis-
te en la Fábria de Oviédo, que~
lIe(" solicitada poi- b~ t!
.r
© Ministerio de Defensa
. f01 I
Dirección' general de instruc-
ción y Administración
Il1IItIrrll
Excmo. Sr.: De orden del E.xauo. It-
ftor Miaistro de aa Guerra, le~
dot meICI-~ dicenc:ia poi' enfermo para
TlLfaila (N,varra), al alumno de la
Ac-1emia de Iofant'erla D. Aatioaio b-
berte FernbdeI.
Dic:w CUM'de a V. E. mdl:iIoI ....
Yadrkl9 de QW'ZO de ¡~.
El DIrector 1tMnJ.
~ • SAaO y K4aDr
Se60r Directcr de • Aadeaáa • Ia-
faaterfa·
Sdiorell CIlpitaDel~ .. la fri-
eDnylexDr~
. I
lISPOSIaOQ8
.. la 8ecreWIa , 1irecIi ¡
..... IhlJ'erit , lit las l ..
CeIIra" I
11 de mano eJe 1927
11 Dlnccor .-.J.
LIOaoLDO os SAaO y KUDl
Se!or...
'1). ,0. da. 'S7
Seftor•••
oepitaDes de ArtiUeria, indiItiatamen~' ..... ti •••ra
en anDOIÚa a &o lJI'eoeptuado en la "eaI
ordm c~euW' de 24 de diciembre 61timo SERVICIO DE ELEVACION DE
(D. O. núm. 390), acocD(laflando a las AGUAS
iostaDcias de los intel'~os copia de
IU documentación, las que serán cunadas CIrc:ulu. Excmo. Sr.: Examina-~ente a este Mini\rterio por' los das las relaciones cursadas a este
jefes de los Cuerpos y dependencias, en Ministerio en cumplimiento de la real
en el término de 20 días, a pa.r1ÍI' de la orden circular de 29 de octubre úl-
publicación de esta disposición, bien en- timo (D. O. núm. 2.5). relativa al
tendido que las que 00 tengan enu:ada personal encargado de elevaci6n de
en este D~rtamento.antes de finalIZar aguas; y en vista de la diversidad de
~ plazo senalado, seran devueltas a los criterios que de las mismas se de-
InteresadOS.. 1duce. y a fin de que el servicio que- DESTINOS
De ~I ~en io 4igo a V. E. ~a de adecuadamente atendido, con lal ~~~.,.._ ...
SU conocImIento y demás efectos. DIOS debidae ventajas económica. para el ClreuJllr. El excelentf.imo sedor
guarde a V. E. muchos años. Madrid Estado, .el Rey (q. D. g.) .e ha sel- Ministro de la Guerra se ha servid.
9 de marzo de 1927· vida dietar las siguientes instruccio- disponer que el soldado de las Sec-
D T ÁJIf nes, con arreglo a las cuales se for- ciones de Ordenanzas de este Minis-
UQUJ: DIC ETU mu1arán 101 presupuestos correspon- terio, Pedro de la Fuente Sober¿n.
dientes: 1cause baja en las mismas y alta en
Primera. El manejo de las máqui- segunda situación de servicio activo'
nas y aparatos a que se refiere la en el regimiento de Infantería Va~
!'eal arpen circular de 26 de junio lencia ndm. 23, a los efecto. de mo-
último (D.' O. núm. 143). se ejecu- vilizaci6n. si la hubiere.
tar' Ipor personal ~erten.eciente a Dios guarde a V... mucho. dOl.
C;"CtlUw. Exano. SI'.: FA Rey (que los Cuerpos que se a ajen en los edi- Madrid 10 de marzo de 4.927.
Dios guarde) se ha .ervido disponer se ~o. que dispongan de aquellas ins- El D' ral
anuncie a concurso una vacante que exia- talaciones, conve~ntemeDte instru{~ - sreetor ,cae •
te en la Pirotecnia Militar de Sevilla. do por las Comanáancias de Ingenie- ~ DI SARO y MARm
que puede ser solicitada por los coman- ros respectiva~. que ~ictarán ade~ás Sefiores Capitanes generales de la
<!antes o capitanes de Artillería, indistin- . las normas e Jnstrucclon«:s necesarias primera y sexta regiones.
ta.mente en armonía a ~o preceptuada en 'paa-a que coo el acatam1ento de las .
b. real~ crcutac de 24 de diciembre I mismas, queden evitadas las averllj.
á1timo (D. O. núm. ~), acompallando Y perturbaciones ~el se~icio. :.. >.
& W instancias de 101 int~ copia Sei'UIlda. La In.pecclón, coD.ler~ LICENCIAS
de en documeraci6n; l.a.s que terán cur- vaci6n y arrel'lo de di~aI m~qui~a.
sacias direc:tameote a este Ministerio par y aparat.os serl1 de la. lnmedl~ta LQ-
los Jde. de loe CuellPOI y dcpeodeociu, cumbencla de las ComandanCIas de
en el término de :¡J().diu, & partir de 1& Ingenie~o., en la forma que en cada
pub1icaci6n de eeta díepoajci6n, bien c- cato ettUDe11 .oportu,na, para tod~ 10
teDdido que1aa que 00 tenpn eatnda cual le ¡xxir'.. aut¡mzar una cantidad
en~ Depertamecto ... de fimtizar anual con importe múimo del HW
eA p¡azo .,.".l~ .ería de'ruel. a 101 por cientq del ralor 4e lo. referi·
~ . do. aparatos y m'quinu.
De .-.l ......&- &o.A:-.. V E. De real orden, comunicada por el
- ~ ....., a. pl«'a selor Mini.tro de la Guerra. 10 digo
tu CODDclmieatlO '7 demie efoctol. DiOl a V. E. para ''11 con~imiento y d..~ a V. E. GJlICboI afiOl. Ylldrid mú efecto.. Dio. pude a V. E.
9 de marzo de I~. mucho. do.. Madrid 10 de mallo
Duow DIC T:lTUÁlf de lQ21.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Cooforme can 10 eolici-
tado POI' e1comanda%U de Artillttía
D. Joaquín Izquierdo Oteym, del trece
regÍInittlto ligero, d Rey (q. D. g.) se
ha eervido oonoetierle el p;ue a situación
de disponible voIU!1tario, oon tesideDcia
en la primera ~i60. según detpmina
la oreal orden ciicuta.r de 10 de febrero
de I92Ó (D. O. ñiim.. 33)~
De ~ orden :10 digo a V. R para
51.1 COlXlCimiento y dttnás doctos. Dioe
guaa-de a V. K muchos 1iÚÍ0l!I. Madrid
9 de marzo de 192].
.DUQux DK TETU/-lf
5dior Capitán geneTai de la eata re-
gión.
Señores Capitin geoen¡I de la primén
~ e 1m..~ gc:ooral del Ej&-
cito.
.1.1.
11I_11 ......nnar
REINTEGROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el eutmEpe;;tlx 1Mdic0, reti-
rado m esa Plaza, D. Vicente Anievas
López de Lizaga, en súplica de l'einte-
gro de 600 ipa;06 80 céntimoS, importe
dcl -pasaje de regreso de Filípina6 a Bar-
<:SODa, en abril de 1899, d Rt:y (q. D. g.)
se ha servido~ la petición del
rectJl'1'eDfle, con arreglo a Ja real orden
de 18 de marzo de 1923 (D. O. núm. 88).
De real oroen lo digo a V. E. para
su lXXkXimknto y deoJá.$ efectos. Dios
guarde a V. E. tIItJdxxs años. Madrid
9 de macxo de Irp"¡.
Dogux D. TBTub
Excmo. Sr.: De orden del Excmo. le-
fl.0I' Miniltro de la Guerra, se CQO!:ede
el paee a perlodo de observación por 1111
afio, y con residencia en Valencia,. al
alumno de la Academia de Infaalierla
D Julio Sa1ltos Gimeno
Dios guarde a V. E. muchoI dos.
Madrid 9 de marzo de 192].
ll'.I DIreccc. .-.J.
LaoPoLDO la SARO y KAR!N
SeriOl' I:>m=ctor de • Academia de ID-
fa.ntocí.a.
VACANTES
,
ExClllo. Sr.: De orden. del ~
lentfsimo teñor Ministro de la G":
rra. y a propuesta del coronel pato
,idwe de la Sociedad de~
© Ministerio de Defensa
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..
u ~ mano .eIe 1937 D. O...... "
.
•••
........... h.m'...
PENSIONES
Dioe pude • V... macboe dOl. Ma-
drid 9 de marzo de 1937. •
El Dlr.- ,....s.
L&oPoLDO D. SAao y Ka'"
Sdor..•
••••
Dios guarde a V. E. mucbos aftoe.
Madrid 9 de marzo de 1937.
) El Dindcw ..-.J.
Lw-oLDO De 8no' y MüLllf
SetíoI' Directol' de Aa Aeademia de Ca-
ballería.
Señores~i~ generales de 13 segun-
da 'y séptima rqiooes.
YACANTES Exctmo Sc-. Este G:msejo Supremo,
e'rcular. De orden del excelentísimo en vi~ de lasf~ que le c;stán
señor Ministro de fa Guerra, los lIritoeros ,~fcs:ídas, ha. ~nado.d e:x~eote
Jefes de Cuerpo del Alma de Caba11eria IIIStruído a ~!Clon.de don~ MacJ:'l Sán-
remitirán a esta Su:ción, a la, brevedad chez A~ot~, huerfana del,capltán de
()05ib1e, ...elación de ~os tl'ompetas de los ¡Inf~ta,. ~ado, D. M~I.n Sáncbez
suyos respectivos que deseut prestar sus ' Mea.ID, sohclta-ndo. gea rdlabt1!tada ~ la
servicios 'U1 el Depósito- de caballos se-I pensIón que anterIormente dISfruto, en
mentales de la tercera ,zona pecuara. concepto de huérfana de dicho oficial, y
Dios guarde a V. S.muchos años. que ~e;ó ~ percibir por haber contraído
Madrid 9 de marzo de 1937. matn~onto.
Teniendo en eueota que a pesar de, que
El ow.ao. ---... la recurrenfe, en su declaración de aa ín-
LEoPOLDO D& SAltO y lrLu1N formación testifical, matÚfiesta no cobrar
Señor... s~ldo ni pensión! se c~rueba. poi cer-
tificado de la DlputaclOll de GWpúzcoa,
unido a la misma, información, que dis-
fruta de una pensión de 600 pesetas
anuaJes éomo viuda detque fué sargento
de Miqueletes D. Miguel Vidaurreta, y
no siendo Compatible el pef"Cibo de dos
pensiones,
&te Alto Cuerpo. en '26 del mes an-
terior, ha resuelto deSestima.r la Instan-
cia de -la '1'ecuTrente, ~r carecer de de-
recho a la rehabilitación que solicita.
Lo que de orden del Sr. Presidente,
tengo el honor de matÚfesw- a V. E.
pan. su coootimiento y el de 13 intere-
sada. Dios gtJIt'dt a V. E. muchos aftoso
Madrid 8 de marzo de 15l'I7.
!I Ouera!~'
PaDaov~~
Exano.Sr.G~ militar de Gui-
p~oa,.
"",," -l~"
'DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.:, Como resul-
tado del COllC\InlO anuuciadQ por real
orden de' 4 de ener-o último (D. O. núme-
ro 4), de orden del .eñor Minittf'o de la
Guerra, el maestro :umero de~
clase D. José Monamrio González, paBa-
del batall6n de montaña ~ote nú-
merog, a ta con?pañíade Carros de como
bate ligeros de la tercera leCCión de la
Escua1a Central de Tiro, y toe obreros
filiados Antonio G6mez Rico y Manuel
Cándara AJonso, del Parque de Artille·
ría de ,la squcda rqri6n, ~an qt'ep-
dos a 4a expresada unldad de Carroe 6e
Combate.
) LICENQAS
ClalIII111 :J errl call1nlr
l ••
Excmo. Sr.-: En víata de la ionstancia
~omovida -por el a.lumoo de esta A1:f¿-
temía D. ¡osé Romero Abreu y dd cer-
:i~cadb fafultativo que CICIOC!IPda, de
wden del Excmo. Sr. Ministro de- 1&
:iuerra se le conceden dos meses de pr~
'rosa a 'la !icencia que por cafermo di•.-
~ en q,diz.
Mutuo. para clases de' se~da ca-
~orla del Arma de Infantería, cum-
plimentando lo preftlUido en el ar-
ticulo 24 del reglamento, le anuncia
una Yacante de 8uboácial vocal eA la
Junta Directiva de la expraada So-
ciedad, por CMe a voluntad propia
del de igual empleo D. -Balbino Agu-
do Puig.
Los primeros Jefe. de 101 Cuerpos
de Infantería, de ¡uarnici6n en esta
corte y IUS cantones, remitirán las
actas de los suyos respectivos para
el día 14 del corriente en la forma
prevenida en la circular de esta Sec-
ción de 13 de octubre' óe 1\)20
(D. O. núm. 231).
La zona nómero 1, Centros~ Depen-
dencias y Secciones de Ordenanzas
le reunirán bajo la presidencia de un
oficial de estas óltimas en este Mí·
nisterio el dia 12 del actual, a las
doce de la mañana.
Dios guarde a V. E. mucho. año••
Madrid lO de marzo de 1927. ,
... mr-..-.J.
L&oPOtDo ,Dk SAllO y MAaIN
Señor Capitin general de la prime-
ra región.
© Ministerio de Defensa
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PARTE NO OFICIAL
Sociedad benéfica de tos Cue~pos Subalternos de Ingenieros.
Afto 1926.
':lIDtIa qlte ,lsalÚ el TU6rrTO que susatbe, en tumpllmlento del at1/calo 49 del reglamento, /Úl mOl'lmlento de fon-
dos y socio. luzbldo durante el expresado alfo.
DEBE RESUMEN
Suma d debe •• .. \ ........ ; •••••• 101.657,81
El Tflorero Secretario,
Ptdl'o Arall
V." B.·
El Prttlcltlllt.
L.Qtlptllu
íPor fallecimiento •• • • • • • • • • . 15 ~Bajas. .. .. •. A petición propia........ .. 5 23Por licLnciamlento • • • • • • • • • 3
---Qutdan tn l." dt tnero de 1927 •••• 8~9
Madrid 20 de febrero de ICJ27.. '
SumQ • ti •••••• ti' ti .t.,... • 852
Exi&tencia en Caja•••••••••••••••• 70.779,19
Detalle de la existencia
En cuenta coniente en el Banco de España....... 100,00
En la Caja de lIhorros di Madrid..••.•••...••... 20.000,00
En titulos de la dell<U Imortizable al 4 por 100,
'depositados en el Banco de España, 27.OUO pese-
tas nomin.les, su valor en compra 24.883,09
En fdc:m de la deuda ¡krpetua (dem {d., 5,000 pe-
setas nominales, su ~alor en compra... •••...• 3.457,35
En obligaciones del Tesolo al5por 100 15.000,00
En abor.ar~ ptndientu de cobre............... 990,70
En recibos por pr~t,mos a Sres. secíos •••••• ,.. 4.258,45
En cuotas pendientes de cobro................. 1.920,00
Metilico en po er del Tesorero ••••.••. ,....... 169,60
Total igual a la existehcia • •••.••• : 70.779,19
Movimiento de soclol
Suma el de~ 101.657,81
Idem el baber ••.•.. , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • 30.878,62
50,00
1.018,05 1
125,00 I
2.000,00
2.UOO,00 1
2.UVO,OO i
2.000.00 i
2.(;00,00
2.00J,OO
2000,00
2.000,00
2.000,00
2.UOU,OO
2.000,00
2.000,00
2.000,00 ~
2.000,00 I
2000,00 I
2~,20 i
~ZI,17 t
123,CO ;
30,.5 '
160,30
13,50
30.878,fl2..sama tI habtr•••••••• , .
HABER
. O. Oemctrio ~ánchezBallesteros.•
• Antonio Buscato Ventura~ ...•
• Baldomero Puertas Miguel . ,
• Cosmc Oómes Gare{.. . .•...
• He' menegildo de la Cuesta..••
• J"I,o Ponda poveda .••.••••
• Manuel Gondlez Vilcnes.•••••
• \. ntura ChillÓD Olu .
• Jené Buj'n Jimél1u.. , ••..•••.
• l:Sartolom~ Mugica C.lero••••.
• Lliureano Oarda Pddo.......
• \tanuel Murid Pardellanes ••••
• Antonio Soto Blanco•••.•.•••
» Mhluel S~ntam.da Tb4ñu.••.•
• Lui. PoCh Jumert .
Por ¡tiros dt cuotb fulleraria.. .• . ••••••.•••.•
Por lo astanado ,om() i' atiflcacfón al tesorero..•••
.por factur81 de Impreso. y objeto. de elCritorlo.••
Por Idlb. de COI reo para correapondencia....•••
f»or gUt08 orill.in.d<ls en compra de de 10.COO pe-
eetas en ob:igacionu dc1 resoro.. • •••.••••••
Por cuota! inire»adas y no sati.fechas •••• , ••••••
Abonado por
cuolas fUne-
: rarl~ d e los
SOCIOS ••••••
~tencia en caja en fin del año anterior ..•••••.• 70.880,76
~ecaudado en el año por cuotas corrientes..•••..• 26.047,00
dem id. atrasadas .• ..••••••.•.••.••••.••.••• 2.653,50
.ntereses de 32.000 pesetas nominales en títulos de
la deuda amortizable y perpetua al 4 por ciento,
deducido el 20 por cíento para el Estado, dere-
chos de custo,'ia y sellos móviles •.•••.•.••
!dem de 10.000 pesetas fn obligaciones del Tesoro
.... al5 por lOO, un trimesfre., .•. ', •.•.•.••...••
rñterdes de 25.00 . pesetas impuestu en la Caja de
aborros al3 por 100 .•.••.•••••••...••••. ;,.. 750,~
Beneficio obteni<.lo en la inve.rsión de 5.000 pese-
tas en obligaciones del Tesoro.. .. ., .•
Ietenses <le! 2 por ciento sobre 6.675 pesetas, faci-
litadas en concepto de prtstamos a ::)r~s. socios. 133,50:
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